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On van a parar els 
diaris americans vells 
Esplai (15 d'octubre) publica el següent articlet: 
•Als Estats Units han pres el costum de vendre els diaris vells 
en profit de les obres de beneficència o de la utilitat pública. L'Es-
cola Politècnica de Los Angeles que havia organitzat una campa-
nya amb el fi de recollir els diaris vells, ha obtingut un resultat 
tan brillant, que ha pogut, amb el producte de la venda d'aquests 
diaris, comprar-se un m<tgnífic orgue que ha costat vint-Í·cinc mil 
dòlars. 
La gran majoria dels diaris són recollits de casa en casa i reunits 
en un dipòsit central on són adquirits per un negociants en gros o 
nna casa d'expedicions marítimes. El preu del paper imprès varia 
segons la qualitat i les demandes que en fan els mercats de l'Asia 
Oriental, on van a raure gairebé tots els vells diaris americans. 
En a<¡uests darrers dos anys han estat expedits a aquelles regions 
diaris vells per valor de més de tres milions de dòlars. 
Mentre que a l'altre costat de l'Atlàntic els diaris vells no ser-
veixen sinó per a embalatge de diferents objectes o per a embolicar 
mobles que han d 'ésser enviats lluny, com fem nosaltres, a l'Asia 
serveixen per a una pila d'usos. 
El representant dels Estats Units a l'Asia oriental, ha donat re-
centment a la Cambra de Comerç de Los Angeles, interessants de-
talls de la fi de tot aquell paper imprès. A Hong-Cong, els d~s 
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terços aproximats de tot el paper serveixen per a la confecció de 
cascos colonials a bon preu i de fanalets. El restant serveix per a 
embalar. De Hong-Cong, que és considerat el centre principal d'a-
quest comerç, una important quantitat de diaris va cap a Canton 
i d'allà són dirigits cap a les províncies del sud de Xina. A Canton 
serveixen, sobretot, per a fer joguines, flors artificials, focs d'arti-
fici i també per a omplir i atapeir les parets de les caixetes de cui-
ro o d'imitació que són una indústria de la regió. A les províncies 
septentrionals de la Xina el paper vell serveix de vidres per a les 
portes i finestres. A l'illa de Java van a parar també grans quanti-
tats de vells diaris americans que els indígenes fan servir per a fa-
bricar focs artificials. En moltes ciutats del Celest Imperi, o millor 
dit, de la Celeste Hepública, es veu. en ocasió de certes festes, com 
per exemple, la del dia primer de l'any, carrers sencers adornats 
de banderes tallades en paper de diari imprès a l'ombra de l'està-
tua de la Llibertat o ran del llac Michigan., 
